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Abstract: Satellite observations of snow surface albedo for the years 1982 – 2003, available from NSIDC, 
USA, are re-analyzed in order to determine which is the primary cause of the snow-melting in the 
Greenland ice sheet, global warming or increased absorption of solar radiation (by snow contamination). 
It is found that the albedo decreases (or melting occurs) most-significantly during the period from late 
June to mid-July when the sun is highest, not when air temperature is highest. Decadal decrease in 
albedo is also found to be most significant in nearly the same period. The same is found to be true for the 
seasonal and decadal variations of surface albedo over the Arctic Ocean. These facts strongly suggest that 
the positive feed-back between the snow (or sea-ice) melting and the accumulation of snow impurities at 



















本報では、アメリカの国立雪氷データセンターが NOAA の AVHRR データから算出した地表面アルベドデータ（期間
は 1982－2003 年、毎日 14 時頃の観測値）を用いて、グリーンランド氷床上（および、比較のために、北極海の海
氷面上）のアルベドの季節変化および経年変化を、不良日やノイズの多い日のデータを除外して再調査した。その
結果、グリーンランド氷床の融解が進むのは日射が強く日最低気温がプラスである６月下旬～７月上旬であること
が確認された。日平均気温との強い相関は見られなかった。また、氷床の融解が年々強まっている時期もほぼ６月
下旬～７月上旬であった。これらの結果は、北極海の海表面上のアルベドの季節変化、経年変化の特徴ともほぼ一
致していた。日射が６月下旬～７月上旬の時期だけ強まることは考えられないことから、グリーンランド氷床は雪
面の汚れの集積によって融解が進んでいると推論される。 
なお、グリーンランド氷床のアルベド値の空間的なむら（不均質性）は降雪期に高く、融雪期に小さいことがわ
かった。また，不均質性の季節変化から、緯度による降雪期・融雪期の時間的な違いも明らかにされた。 
